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Приведены общие данные о существующих методологических проблемах проведения кадастровых исследова-
ний амфибий и рептилий на территории Республики Татарстан. Современный этап проведения кадастровых ис-
следований требует учета ряда требований для возможности использования данных для прикладного примене-
ния. Приведены ориентировочные направления развития кадастровых исследований фауны амфибий и репти-
лий в Республике Татарстан.  
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На протяжении длительного времени изучение гер-
петофауны отдельных регионов ограничивалось ис-
ключительно фаунистическими сводками. В значи-
тельной степени это справедливо и для Волжско-
Камского края. Не случайно именно фаунистические 
сводки являются основой для дальнейшего исследова-
ния амфибий и рептилий. 
На протяжении длительного периода работы в об-
ласти фаунистических исследований велись главным 
образом путем представления видовых списков с ука-
занием особенностей экологии каждого вида [1–2]. 
Такой подход вначале был вполне оправдан, однако он 
в значительной степени утратил свою актуальность в 
современный период. 
Речь идет о прикладном аспекте вопроса. Дело в 
том, что реализация любых проектов в настоящее вре-
мя немыслима без учета состояния отдельных компо-
нентов экосистем. 
Первым шагом к проведению кадастровых иссле-
дований на новом уровне стали работы, проведенные 
на территории Нижегородской области [3]. Примеча-
тельным аспектом данной работы по сравнению с пре-
дыдущими стали попытка четкой привязки локалитета 
отдельных популяций в сочетании с попыткой пример-
ной оценки численности. 
Успешный опыт получил широкое распространение 
в других регионах Приволжского федерального округа. 
Это относится как к специализированным кадастровым 
работам [4–6], так и к монографиям, посвященным 
отдельным систематическим группам [7–8]. 
Именно в этот период была создана первая сводка 
по распространению амфибий и рептилий на террито-
рии Республики Татарстан. В отличие от более ранних 
работ, каждый локалитет в ней был обозначен на карте-
схеме с описанием географического положения и видо-
вого состава. 
Вне всякого сомнения, перечисленные выше рабо-
ты имеют большое прикладное значение. Однако, как 
показывает практика, для решения ряда задач приве-
денный уровень исследований представляется недоста-
точным. 
Современный этап развития страны связан с реали-
зацией множества разнообразных проектов. Среди та-
ковых является строительство высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали Москва–Екатеринбург 
(ВСМ-2). В ходе работ по инженерно-экологическим 
изысканиям были выявлены некоторые сложности, 
которые обусловлены недостаточным современным 
уровнем ведения кадастровых исследований. 
Для характеристики фауны амфибий и рептилий 
Республики Татарстан в данном контексте существует 
целый ряд проблем, который связан со спецификой 
данной группы позвоночных. Речь идет о следующих 
аспектах, на которые необходимо обратить внимание 
при проведении кадастровых исследований. 
1. Отсутствие систематических фаунистических 
исследований, за исключением ряда ООПТ, в частно-
сти Волжско-Камского природного биосферного запо-
ведника [9]. 
2. Отсутствие универсальных методик оценки 
численности с данными по плотности населения от-
дельных популяций. 
3. Недостаточное количество информации по 
распространению ряда редких и исчезающих видов. 
На территории Республики Татарстан таковым явля-
ется болотная черепаха Emys orbicularis [10]. Данные 
о распространении этого вида в последние годы не 
были подтверждены, и статус этого вида требует 
уточнения. 
4. Недоучет данных о распространении видов гиб-
ридогенного комплекса Pelophylax esculentus [11]. Рас-
пространение видов данного гибридогенного комплек-
са на территории Республики Татарстан до конца еще 
не выявлено. В результате статус гибридного вида 
Pelophylax esculentus до конца не определен и требует 
своего дальнейшего изучения [10]. 
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5. Особый статус степной гадюки Vipera renardi 
renardi, обитающей на территории ГПКЗ «Спасский» 
[7]. Этот факт требует проведения постоянных монито-
ринговых исследований на территории заказника. 
6. Необходимость приведения картографического 
материала с точными координатами локализации от-
дельных популяций. Реализация такого подхода требу-
ет привлечения современных методов картографии. 
Таким образом, круг актуальных вопросов для про-
ведения кадастровых исследований очевиден. Его ус-
пешное разрешение требует реализации современных 
методологических подходов. Среди них наиболее реа-
лизуемыми представляются следующие. 
1. Организация непрерывных исследований мони-
торингового характера. Особое внимание целесообраз-
но уделить тем участкам, которые предполагаются для 
использования при реализации различных проектов 
(строительство ВСМ-2 следует отнести к числу при-
оритетных проектов, адекватная оценка последствий 
реализации которого требует тщательного анализа). 
2. Использование современных методов для точ-
ной видовой идентификации животных. 
3. Создание единой электронной базы данных о 
локализации популяций отдельных видов. Реализация 
этого аспекта требует создания широкой сети респон-
дентов. Такого рода опыт уже имеется в Приволжском 
федеральном округе, в т. ч. и на территории Республи-
ки Татарстан [3; 5]. 
4. Унификация оценки численности популяций 
всех видов. 
Последний аспект до настоящего времени считает-
ся наименее проработанным. Дело в том, что для каж-
дой группы амфибий и рептилий целесообразно при-
менять те или иные методы в конкретное время сезона. 
Наиболее точным, но и наиболее трудоемким (а потому 
и неприменимым при массовых исследованиях) явля-
ется метод пробных площадок. Напротив, наиболее 
простым, но и наиболее неточным справедливо считать 
маршрутные учеты. В этой связи представляется целе-
сообразным для кадастровых исследований отказаться 
от попыток оценки абсолютной численности и приме-
нить балльную оценку. За основу целесообразно брать 
подход, реализованный изначально в Нижегородской 
области [3]: 
 
 
 0 – вид не отмечен (встречи отсутствуют); 
 1 – вид редок (нерегулярные встречи единич-
ных особей); 
 2 – вид малочислен (регулярные встречи еди-
ничных особей на отдельных маршрутах); 
 3 – вид обычен (встречи немногочисленных 
особей на большинстве маршрутов); 
 4 – вид многочислен (встречи большого числа 
особей на большинстве маршрутов). 
Таким образом, значимость кадастровых исследо-
ваний амфибий и рептилий на территории Республики 
Татарстан на сегодняшний день не уменьшилась. В 
настоящее время необходимо продолжение такого рода 
работ на современном уровне, что позволит эффектив-
но использовать данные подобного рода исследований. 
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An overview of the existing methodological problems of conduction of cadastral study of amphibians and 
reptiles on the territory of the Republic of Tatarstan are given in this article. The current stage of inventory 
research requires consideration of a number of requirements to use data for applications. The approximate di-
rections of development of the cadastral studies of the fauna of amphibians and reptiles in the Republic of Ta-
tarstan are given. 
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